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Tanzimat Müzesi
Ihlamurda Maiyet köşkünde Tanzimat Müzesi
Le M usée de la R éform e (X IX e  S.) annexe du K iosque 
Im périal d ’Ihlam our
Bugün Tanzimat Müzesi haline getirilmiş bu­
lunan Ihlamur köşklerinin her şeyden önce ta­
rihî vaziyetini tetkik etmek faideli olacaktır.
Büyük ve tarihî İstanbul şehrinin, Fetihten 
itibaren her köşesinde, devirlerini belirten âbi­
delerimiz arasında XIX  uncu yüzyıl birinci yarısı 
mimarimizi olanca inceliği ile bize göstermekte 
olan Ihlamur köşkleri de Tanzimat devri yapısı 
olmak itibarile ehemmiyetlidir.
Beşiktaşta Hacı Hüseyin bağı adile marûf 
mesire yerinde vaktile yapılmış bir bağ köşkü 
mevcut bulunuyordu.
Sultan Abdül’mecid cülusundan sonra sessiz­
liği itibarile çok hoşlandığı bu köşke sık sık ge­
lir, tenezzüh ve mütalea ile meşgul olurdu.
1846-1847 yıllarında meşhur Fransız edibi 
Lamartini bu köşkte kabul etmişti.
Abdül’mecid Tanzimatı ilân ettikten sonra 
Dolmabahçe Sarayının inşası sıralarında 1266- 
1273 (1849-1855) yıllarında bu köşkünün yerine 
Garb mimarî tarzında iki köşk yaptırtmış, kendi 
iradesile Nüzhetiye adı verilmişti. Ve hatta bu 
köşklere giden caddeye de Nüzhetiye caddesi 
denilmişti.
Bu köşkler aym zamanda Ihlamur köşkü adı­
nı, da almışlardı. Bunlardan biri merasim 
diğeri ise Hükümdarm Haremi Hümayanla say­
fiye için geldiklerinde ikametine tahsis edilmişti.
Köşklerin mimarî tarzmda olduğu gibi mef­
ruşatı da avrupakâri tertib edilmiş olduğundan 
tam manasile Tanzimat devrini canlandırır bir 
mahiyet arz eder.
Bilhassa merasim köşkünün cephesinde 
görülen mermer tezyinat XIX  uncu yüzyılda 
Türk taşçılık san’atımn kemalini gösterir.
Bu köşklerin tarihî durumunu tetkik ederken 
sonraları da önemini kaybetmemiş olduğunu gö­
rürüz.
Sultan Abdül’aziz, Cülusundan sonra ekseri 
günler tenezzühlerini icra etmek üzere geldiği 
Ihlamur kasrında, çok merakı olan pehlivan gü­
reşlerini, koç ve horoz döğüşlerini bu kasır bah­
çesinde yaptırırdı.
II. Abdül’hamid, Hükümdarlığı boyunca ba­
basının bir yadigârı olan Ihlamur köşklerine çok 
itina göstermiş ve semtin sessizliği noktai naza­
rından hemen ekseriyetle Şehzade ve Sultanla­
rının tenezzühlerini bu köşklerde yaptırdığı gö­
rülmüştür.
1910 yılında birbirini takiben îstanbula ge­
len Bulgar ve Sırb Krallarının ziyaretlerini, Ve-
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iô Türkiye  turîng ve Gtomobİl kürümü
liahd Yusuf İzzeddin Efendi bu köşklerin mera­
sim kısmında törenle iade etmişti.
V. Mehmed Reşad, da çok hoşlandığı bu 
köşklere sık sık gelerek tenezzühlerini icra 
ederdi
1918 yılında yeniden teşkil edilen alaylarımı­
za Sancaklarım köşkün mermer merdivenleri 
üzerindeki sahanlıkta., aynı zamanda Başkuman­
dan olan V. Mehmed Reşad bizzat törenle ver­
mişti.
Cumhuriyetin ilânından sonra Millî Saray­
lara geçen bu köşkler, bazan ikametgâh haline 
konulmuş ve uzun zamanla bakımsız bir hale gel­
mişti.
1951 yılında Büyük Millet Meclisi İdaresi 
Üyeler kararile İstanbul Belediyesine devredil­
miş bulunan bu köşkler, tarihî ve mimarî duru­
mu bozulmadan esaslı bir surette tamir edilerek 
devrine aid mefruşatile döşenip merasim kısmı 
(Köşk tarihi) diğeri ise (Tanzimat Müzesi) ol­
mak üzere tanzim edilip 15 Ekim 1952 günü zi­
yaretçilerin görmelerine açılmıştır.
Müze mevzuu yalnız Tanzimat devri değildir. 
Bilindiği üzere bu devri hazırhyan ve yenilik 
hamlelerinin başlangıcı olan III. Selim’in Nizamı 
cedidi ve II. Mahmud’un Vakayii hayriye adı 
verilmiş olan yeniçerilerin kaldınlmasile kıyafet 
inkılâbı ve asakiri mansure teşkili ile bu yolda 
vesika ve resimler, Abdül’meeid, Mustafa Reşid 
Paşa ile bir törende tablo, ve ayrı bir panoda 
Mustafa Reşid Paşa tarafından Gülhane kasrın­
da okunan (Tanzimatı hayriye fermam) mera­
simini gösteren yağlı boya tablo ile bütün Fer­
manların fotokopisi, tetkika şayan bir durum­
dadır.
Bu bölümde Kırım harbinden sonra 1856, Pa­
ris Konferansı murahhaslarının kendi imzalarım 
taşıyan resimleri bulunmaktadır. Bu resimler 
birer albüm halinde bütün murahhasların Hü­
kümdarlarına verilmiş olup Müzede görülen re­
simler de Sultan Abdül’mecide takdim edilmiş 
albümdür.
Tanzimattan sonra ihdas edilen nişan, ma- 
dalye ve bilhassa tanzimat madalyası şayanı tet­
kiktir.
III. Selimden itibaren basılmış madeni para­
larla kaimeler teşhir edilmiş bulunmaktadır.
Yan odaya girdiğimizde Tanzimatın kurucu 
Vezirlerinden Âlî Paşa, Fuad Paşanın portre­
lerde devrin Sadrazamları, ve Midhat Paşanın 
portresi ve Fuad Paşanın Islahat hakkında müs­
veddeleri, bunları yazan kalemi ve diğer vesika-
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larla Fuad Paşanın gençlik devrine aid maketi, 
ve bu arada Tanzimattan sonra sınaî hareketler­
den cam ve porselen eşyadan nadide örnekler 
bulunmaktadır.
Ayrı bir odada Ediblerimizden Ahmed Vefik 
Paşa, Şinasi, Ziyapaşa ve Namık Kemalin resim 
ve portreleri bulunmaktadır.
Takvimi Vekayi, Ceridei Havadis ve sair mec­
mua ve gazeteler de şayanı tetkiktir. Bilhassa 
Reşit Saffet Atabinen tarafından hediye edilen 
Namık Kemalin muhtıra defteri kıymetli vesika­
lardandır.
Burada zikredilmeden geçilemiyecek bir nok­
ta da bugüne kadar Müzeye çok kıymetli hatıra­
larla vesikalar teberru eden sayın İstanbul Millet 
Vekili Salih Fuad Keçecinin son defa olarak Ab- 
dül’azizin mintanı, Alî Paşanın evrak çekmecesi 
gibi kıymetler eklemesi şayam şükrandır.
Müze perşembeden maada hergün saat 
14-17 ye kadar ziyaretçilere açık bulunmaktadır.
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